


















また，最近ではネットワークの経路上にファイヤウォールが設置され telnet や 
ftp が使えないという例も増えています。このような場合には，SSH が広く利用され
ています。 






ターの並列コンピュータ gen.cc.tohoku.ac.jp では，SSH サーバとして Open SSH を
使用しています。 




  Windows  : Tera Term Pro [フリー] + TTSSH[フリー] 
        PuTTY [フリー]  
        WinSCP [フリー]
 
    Macintosh : Nifty Telnet[フリー] 
           (MacOS Xには，標準で Open SSHがインストールされています) 
 
UNIX     : sshコマンド 
      scpコマンド 











3. Tera Term Pro + TTSSH のインストール及び利用法 
  Windows で，telnetや Tera Term などの端末ソフトを利用されていた方などに適
しています。 
① http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/ より「ttermp23.zip」 と 
http://www.zip.com.au/~roca/ttssh.htmlより TTSSH 1.5.4 の項を選び次に 
・USAをクリックし「ttssh154.zip」 をダウンロードする。 
 




       Lhasaにドラッグ＆ドロップ 
 





④  展開されたフォルダ「ttssh154」の中の「ttssh.exe」「libeay32.dill」「ttxssh.dill」を 
 
Tera Term のフォルダ（例えば c:¥Program_File¥TTERMPRO）にコピーする。 
コピー後，ttsshのショートカットを作成しディスクトップに貼り付けると便利です。 
 
⑤ ttssh のアイコンをクリックすると Tera Termが起動し，次の画面の Serviceに
SSHの項目が表示される。 
    
Host: には「gen.cc.tohoku.ac.jp」を入力し SSH の項目を選択し「OK」をクリ
ックする。  
 
⑥ はじめて「gen.cc.tohoku.ac.jp」に接続する場合，警告が出るので「Add this 











「Use plain password to login」の項目を選択し，「User name」に利用者番号を
入力「Passphrase」にパスワード入力し「OK」をクリックする。 
 













4. WinSCP のインストール及び利用法 
  Windows で，WS_FTP 等のファイル転送ソフトを利用されていた方などに適して
















④ ダウンロードした WinSCP100eng.exe をダブルクリックする。 
    
 




⑥ User Information ダイアログが表示されるので [Name] に自分の名前（任意）




⑦ Choose Destination Directory ダイアログでインストール先を指定する。 
 (例) C:¥Program Files¥WinSCP 
 




































⑮ [正常終了] とダイアログが表示されされるので [OK] をクリックする。 
 
 






では gen.cc.tohoku.ac.jp）のログインシェルが csh や tcsh の場合，あらかじめ
ログイン先の計算機の~/.login に以下の 1行を追加する。 








ンクションキーで操作する。ファンクションキーには，F5 (コピー)，F6 (移動)， 
F10 (終了)，F2 (名称変更)，F8 (削除)等がある。 
 





















6. UNIXでの SCPコマンドの利用法（コピーの際に暗号化します） 
   sshのクライアントには，Secure Copyと呼ばれるリモートコピー機能があります。
コピーの際に暗号化します。ftp コマンドで転送している方には scp コマンドへの移
行をお奨めします。 
 
 % scp  利用者番号@gen.cc.tohoku.ac.jp:リモートファイル名 ローカルファイル名 






(1) gen.cc.tohoku.ac.jp のホームディレクトリ下の file1 をローカルファイル
file2の名前でコピーする。（ローカルファイルをピリオドにするとカレント
ディレクトリに file1の名前でコピーする） 
(2) ローカルファイル file1 を gen.cc.tohoku.ac.jp のホームディレクトリに
file2の名前でコピーする。（リモートファイル名を省略するとホームディレ
クトリに file1の名前でコピーする） 
 
